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Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang berilmu pengetahuan beberapa derajat..(QS. QL-Mujaaalah, 11).. 
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sedekahdan menyebarkannya kepadsa orang lain adalah sedekah dan 
menyebarkannya adalah pengorbanan………. 
 
Hidup ini hanya terlewati sekali….dan jangan sampai hidup yang sekali ini tidak 
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